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ABSTRAK
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2011  ABSTRAK  AGUNG PURNOMO  ANALISIS DESAIN FORMULIR LEMBAR MASUK DAN KELUAR
RUMAH SAKIT ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2011   Lembar masuk dan keluar
merupakan salah satu formulir yang diabadikan, digunakan sebagai ringkasan dari keadaan pasien saat masuk dan
keadaan keluar rumah sakit. Berdasarkan survei awal di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, lembar
masuk dan keluar yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan penggunanya yaitu bahan kertas yang digunakan
kurang tebal yaitu kertas A4 70 gram, pengisian mengunakan komputer terdapat kendala, yaitu pada kolom pendidikan
dan pekerjaan melewati dari kolom yang disediakan. Selain itu, tulisan tumpang tindih, urutan kejadian atau pengisisan
formulir yang tidak urut menyebabkan ketidaklengkapan butir data sehingga menyebabkan kurangnya bukti hukum.
Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kesulitan pengguna, menganalisa desain formulir lembar masuk dan keluar
dilihat dari aspek fisik, anatomik, dan isi.  Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode observasi
dan wawancara menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Objek dalam penelitian ini adalah formulir lembar masuk
dan keluar dan subjek penelitian adalah 4 petugas TPPRI dan 10 dokter.  Berdasarkan hasil penelitian pada lembar
masuk dan keluar dilihat dari aspek fisik yaitu bahan yang digunakan ad
